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① 最適培地組成として 3％CSL および 1％グリセロールの添加が効果的であった。 
② CSL 培地を用いて 5 ｋL 容発酵槽による 3 ｋL の培養を行ったところ⊿OD660＝29.1 の増殖度
が得られた。 








   
以上のことから本研究によって、現実的に実用化可能な油脂分解性微生物を用いた小規模排
水処理システムの構築が可能となった。 
